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Kedua Kakak Beserta Istri 
Terima kasih untuk ka Young, Ma Ne, ka Ae, Ma Esti. Terima kasih banyak atas bantuan 
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dukungan yang selama ini berikan untuk beta. 
Beta bangga memiliki kalian. 
 
Terima kasih untuk keluarga besar. Om, Tanta, sepupu, keponakan, dan banyak lagi 
yang sonde bisa beta sebut satu-persatu karena beta sonde ingin kalau skripsi ini 70 
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Sistem pakar merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan (artificial 
intelligence) yang paling populer saat ini. Kecerdasan buatan itu sendiri 
merupakan teknik untuk membuat komputer mampu mengolah pengetahuan 
tertentu sehingga komputer menjadi cerdas untuk dapat berpikir seperti cara yang 
dilakukan oleh manusia dalam menyelesaikan masalah yang sedang 
dihadapi.Sebagai salah satu bentuk program komputer, sistem pakar dibuat untuk 
membantu kerja para pakar dalam mengambil keputusan dan dapat diaplikasikan 
dalam berbagai bidang diantaranya kesehatan. 
 
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah Membangun 
sistem pakar yang bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mengidentifikasi ataupun 
membuktikan dugaan terhadap penyakit pernafasan pada anak. 
 
Aplikasi sistem pakar ini menggunakan teknik inferensi runut maju 
(forward chaining)  
 
Secara umum Aplikasi Sistem Pakar untuk Diagnosis Penyakit Penafasan 
Pada Anak yang telah dibuat dapat mendiagnosis penyakit Pernafasan pada anak 
berdasarkan gejala fisik yang dialami penderita. 
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